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1. 素材の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表3-15
2. 木質材料の静的粘弾性補遺 (応力一歪図を除く) 表4-15
3. 結合および構造体の粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表5-ll
4. 素材の動的粘弾性補遺 (応力-歪図を除く) 表6-15








(症) 表および文献中の記号,用語の定義は本資料 Ⅰ,Ⅳ (木材研究,No･34,43)の前文を参照することO
表3-15 素材の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和 t ク リ プ
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蓑4---15 木質材料の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和 ク リ ウ
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表 5-11 結合および構造体の粘弾性 補遺
T.L:･,.T ‥･･･く丁招t:t'･;-t･｡t.J.∴ l.'J.I.HI.;U;I.:;二.L:i.il.-:歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)F平 衡







表 6-15 素材の動的粘弾性 補遺
歪 ･応 力 依 存 性 は F)?(2K7才,),(4D～一宇ミラ(Kl至,2.0,(u 3),～3g･]1.～(7135,75と昔 と2?)51,紘 ,H(;7)?
∃z-8(3,4)
上T7 依; iA-174(1-4,6-13),D-220(1),D-214(9-ll),J-8(2-6),一
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クリープー温度依存性 (平衡)
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(C) 結合および構造体の粘弾性 補遺
クリープ一一ー歪,応力依存性
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(d)素材の動的粘弾性 補遺
歪,応力依存性
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.I.'L;..,lt:(.義 .･: 卜片持曲げ振動 (木 i
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文 献 ;樹 種 : 特 性 応力または歪 含 水 率 弓温
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(∫)木材の水分応力 補遺
膨潤一応力
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矢高測定 80 90 80 50 80 90% 水中
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文 献 】 供 試 材 処 理 条 件 測
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方 法 ! 条 件

































Fig.1 ,.D O N , L ) u j! =警 ら5讐 偏 計 算 i伐採後 2 週 間以内A-09Gyp:meria･7･ap-ica
A-09















∃万 法 i 条 件
長さ180C- 毛細 警警善賢覧誓夏岩琵警莞芸
径15.5cm,
8年生 憎 綿 雲
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水系エマルジョン含浸 WPC の2,3の物性,北林産試月報,No.338,1(1980). D-0131
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